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El pregón y la investidura de
las "Valentes Dones" abrieron
las Festes de Maig-86
La solemne investidura de las
"Valentes Dones" 1.986, Aina Mora
Vives y Paula Sampol Trías, y la
lectura del pregón a cargo de Pedro
Serra Bauza, dieron comienzo de
forma oficial las Festes de .vlaig. Con
la iglesia parroquial casi abarrotada, el
pasado jueves fue un gran día para la
ciudad. Junto al alcalde de Sóller,
Antonio Arbona y el pregonero Pedro
?erra, se encontraban el delegado del
Gobierno en Baleares, Carlos Martín
Plasència, el presidente del Consell
Insular de Mallorca, Jeroni Alberti y
el egregio pintor solleric Juli Ramis,
que quiso estar presente en tan
emotivo acto. A su vez, actuaron los
coros dels Nins Cantors de Sant
Francesc, dirigidos por Antoni Riera
Morro, que interpretaron un variado
muestrario de canciones populares,
desde "8lue Monn" a "El Vito".
La presentación del
pregonero, Pedro Serra, fue
realizada por el escritor
solleric Miquel Ferrà i
Martorell, quien destaco no
sólo la condición de gran
solleric de Serra, sino
también la de su padre y
h e r m a n o , "grandes
escritores". De Pedro Serra
F e r r à d e s t a c o " s u
extraordinaria capacidad
como periodista y hombre
de empresa, p rofundo
conocedor del arte y autor
de libros y opúsculos que
nos ayudan a conocer de
forma mucho más profunda
la ca l i dad humana y
artística de hombres como
Joan Miró".
P e d r o Serra, en su
pregón, evocó la leyenda de
Guillem de Torroella, "el
hombre que soñó en utopías
y en deseos de emprender
aventuras", sintetizando en
su persona el paradigma de
la forma de ser de los
s o l l e r i c s , capaces de
atravesar los mares en busca
de sus ilusiones.
Sorra destacó a "aquells
al Iots de tretze i catorze
anys que s'embarcaven cap a
França, disposats a fer
fortuna i disposats a sofrir
tot quant fos menester pt-r
aconseguir la".
A su vez realizó un
encendido homenaje a los
pintores y escritores que se
inspiraron y vivieron en I<a
VaÜ. (Pag. 5)
Las Valente* Dones 1985 se dirigen al altar del brazo del alcalde. Son susúltkiios segun-
dos de mandato.
Gran espectación por la
solemne entrega floral
que se celebra hoy
La fábula de Guillem de
Torroella centró el
pregón de Pedro Serra
Nou exit de la pujada al Puig Major
Andreu Vilariño impresiona amb la seva victòria
Andreu Vilariño, amb
Lola Repsol BMW, fou es
brillant guanyador de sa
"Via. Pujada Drac en es
Puig Major", amb un temps
de 3'49 50, a un poc menys
d'un segon des rècord
absolut de sa prova, en mans
den Fermín Vélez, que el va
aconseguir a s'edició de
l'any passat, amb 3'48"83.
Aquesta màxima prova
a u t o m o b i l i s t a illenca,
organitzada per sa Drac baix
des patrocini des Consell
Insular i Ajuntament de
Sóller, va destacar per es
domini absolut de tres
barquetes, sa de n'Andreu
vTiSrsñOj (Lola Repsol), sa
den Pancho Egozcuç (Lola
CS), i sa den Joan
Fernandez (Osella BMW),
totes tres —igualment que sa
d'en Joan Vinyes, quart
class i f icat— amb motor
BMW.
LA PUJADA
A sa primera pujada des
diumenge ja varen quedar
ben clares ses posicions de
ses quatre barquetes, amb
una petita variació damunt
ets en t r enamen t s des
dissabte.(passa a págs. esportives)
Un gran Campió \>\ndreu VUarillo volà per les costes a'è! Puig Major. La
\eloritat i la manya amb que manà el seu BMW despertaren l'admiració del nòiïï.brós
públic, molt del qual havia arribat de tota l'illa per veure als campions. A la foto Vilariño
apareix al moment de sortir. Son els moments dels nervis, després vendria la magistral
demostració.
!•. !> i · i · i T i · i l o r - soileries també varen tenir una bona actuació. Kn Bartomeu doll e? procla-
ma campió de la quarta divsió i novè a la general per darrera del.» seus eterns r i v a l s Joan
Tomàs i Onofre Alba. No obstante aconseguí també el primer lloc del grup R.
Gran participació a l'encontre
dels estudiants de música
El passat cap de setmana,
es va celebrar amb gran èxit,
el segon Encontre de Joves
Estudiants de Música,
organitzat per la Comissió
de Música de la Associació
S o l l e r i c a de Cul tura
Popular.
L'Encontre començà el
dia primer de maig, i va
tenir una durada de quatre
dies, a on les sales de Can
C r e m a t s 'ompliren de
novella música, interpretada
per els assistents.
Un total de quarantajoves, participaren, fent
feina amb clarinets, flautes,
flautes de bec, violins,
v i o l o n c e l l s , guiterres,
pianos, i cant, aprofundint
peces que anaren desde el
Barroc, fins a la música
actual. (Passa a pág. 7)
Siguen los robos en varios
puntos de la ciudad
En las últimas semanas se.
han venido detectando
algunos robos en Sóller,
algunos de ellos cometidos
por gente menuda, como en
el caso de un chalet en la
carretera del Coll, que
penetraron e hicieron mesa
limpia con todo lo que
encontraron. También se
registró otro robo cerca del
campo de fútbol, de donde
se llevaron ropa y joyas
va!oradas en más de 200 mil
pesetas,
Como se puede aprec«2r,
nuevamente hemos de estar
alerta dado que los ladrones
andan sueltos.
ARDE UN COCHE
El turismo P.M. 1-3726,
"Seat 1430", ardió casi en
su totalidad en la calle
Bauza alrededor de las 12 de
la madrugada del pasado
s á b a d o , teniendo que
intervenir la Policía para
poder sofocar las grandes
llamas, siendo necesario
emplear cuatro extintores y
las mangueras con agua.
El coche era conducido
por M.O.V. y se desconocen
por completo las causas del
incendio.
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Si descobriu per devers ca
v o s t r a u n n m e n a de
fantasma espacial, d'aquells
de la Guerra de les Galàxies,
no vos espanteu. Ks un dels
homes de Protecció Civil
que .«esura els nivells de
radioactivitat i que du el
traje corresponent. Després
del greu accident de la
central russa d'energia
nuclear de Chernobil i del
núvol radioactiu sembla que
qui més qui menys sent que
no li arriba la camisa al cos.
Esperem que els ecologistes,
ara que tenen motiu, es
m a n i f e s t i n contra les
centrals nuclears que han de
dur a la llarga més mortque
v i d a a l 'home i a la
naturalesa com ja s'està
demostrant La polèmica
està en marxa, l no hi ha
excusés per fugir-ne. Tant
els filo-soviètics com els
filo-ianquis com els filo ni
una cosa ni l'altra han
d'aixecar les veus per a
reclamar de que Chernobil
no és un cas aillât i que es
: precís fer un pensament...
— No siguis ingenu. ¿I els
interessos creats?
— Redimonis! Qui no
plora no mama!
— Si però ni ha que se
passen la vida plorant i'
tampoc mamen.
— M e n t r e , a q u í a
Mallorca s'ha e.ïtablit una
xarxa d'alerta contra la
radioactivitat. Aquesta
xarxa dependeix de la
Guardia Civil i compta amb
m a t e r i a l f i a b l e , com
comptadors Geiger...
— ¿I quines localitats
formen part d'aquesta xarxa
d'alerta?
— Palma, Palma Nova,
Andratx, Santa Maria, Inca,
Pollença, Santa Margalida,
C a m p o s , L l u c m a j o r ,
S'Arenai i SÓLLER.
— Es fa una lectura diària,
segons m'han dit...
— Així es. De totes
maneres està ben clar que el
núvol radioactiu encara no
ha arribat a Espanya i que
segons asseguren per ara no
lü ha perill...
— I ja podem passar a
al tres noves d'aquesta
setmana, que a més de Sa
Nostra Fira.de Maig, alguna
cosa més hi ha d'haver...
— Certament. La clausura
del Congrés de ^lengua
Catalana en la especialitat
de Lingüistica Social on hi
v a i g p r e s e n t a r l a
c o m u n i c a c i ó de l s
"Gal·licismes a la Vall i
Comarca de Sóller" com un
dels complements de la
tercera ponència "Les
interferències" de Lluïs
per Joan Estades de Montcaire
Novembre
1975-20: Després de
llarga malaltia ha mort, avui
a Madrid, Sa Excel·lència el
General Francisco Franco
Bahamonde. El 18 de ju l io l
de 1936, ell i altres oficials
generals es soblevaren
contra el govern del front
d'esquerres de la Segona
Republica; i el 29 de
setembre d'aquell any es feu
elegir, pels seus partidaris,
cap del Govern de l'Estat
Espanyol. Autoproclamat
Cap d 'Esta t , dos dies
després a la Capitania
General de Burgos el gener
de 1938 formà el primer
govern i assumí totals
p o d e r s e x e c u t i u s i
legislatius. Vencedor de la
Guerra Civil, no participà
directament en la Segona
Guerra Mondial; però, quan
el Tercer Reich alemany
atacà la Unió Soviètica,
e n v i à una divisió de
"voluntaris" —coneguts per
la División Azul— per a
combatre el comunisme. En
1947 feu refrendar una llei
en la que declarava Espanya
Regne. 1 en 1969, tres anys
d e s p r é s d ' u n s egon
re f r e n d a m e n t , designà
s u c c e s s o r seu , en la
prefectura de l'Estat —i a
ti tol de Rei—, al príncep
Joan Carles de Borbó, net
del darrer rei d'Espanya
Alfons XIII i fill major de
l ' In fan t Joan Comte de
Barcelona pretendent a la
Corona.
1905-21: Sis mesos
enrera feia la seva entrada,
com a Vicari en cap de
l'Església d'aquest poble, el
sacerdot margalida Mossèn
Miquel Morey i Fluxà; que
vingué en remplaçament de
Mossèn Jaume Martorell
designat Econom de la
Parròquia de Senselles. El
nou vicari de Fornalutx ja
e r a c o n e g u t d e l s
F o r n a l u t x e n c s i dels
Sollerics per haver predicat
la Santa Quaresma a una i
altra banda.
1915-21: A les onze del
m a t í s 'ha subhastat la
caseta, de plaça, coneguda
p e r S a P r e s ó , q u e
l'Ajuntament havia adquirit
en 1821. La millor oferta ha
estat la de Bernat Alberti
( M a i o l ) pe r mi l cent
vint-i-dues pessetes.
1936-21: La Comissió
Gestora de l'Ajuntament
acorda proposar l'obertura
d'un nou carrer entre la
Plaça i la Placeta: i de fer
construir un nou edifici per
a Cases de la Vila.
1.948-21. Ahir tenguerén
lloc, per primera vegada, el
p r imer capitol de les
e leccions organitzades pel
Govern del General Franco.
El resultat del vot dels
candida ts pel terç de
representació familiar ha
estat el següent: Joan Puig
Colom (Reus), batle de
Fornalutx de 1.922 a 1.923,
92 vots, Cristòfol puig
B a r c e l ó (de sa Casa
d'Amunt) 88 vots, Joan
Puig Bisbal (d'allà darrera) i
Joan Arbona Alberti (Palou)
48 vots respectivament.
Devent haver de compondre
l'ajuntament de Fornalutx
sis regidors a renovar, per
meitat, cada tres anys; són
pr'oclamats elegits, en
aquesta primera edició, els
dos primers classificats,
parent i amic, respectiva-
ment, del batle Senyor
Josep Arbona (Cabana).
Fayrató. Vaig quedar molt
estranyat i mes totsol que la
una de veure que no hi navia
ma l lo rqu ins presentant
comunicacions, només gents
del Principat i de València.
¿Que us sembla, nois? Em
cal afegir també que un dels
pocs congressistes sollerics
que assistiren a les sessions
era l'amic Joan Estades de
Moncaire, cosa que em va
consolar una miqueta.
1 perdonau que parli un
poquet més de mi però
voldria fer a saber que la
p r e s t i g i o s a r e v i s t a
HISTORIA Y VIDA ha
publicat un treball que vaig
fer amb col·laboració amb
Julián Garcia de la Torre
à ota el títol: "Británicos
ante la Inquis ic ión de
Mallorca", una feina ben
curiosa i que esbrina els
noms i llinatges autèntics
d'aquells que foren jutjats
per la inquisició i que eren
de procedència britànica. La
tasca de invest igar els
l l i na tge s i llocs de
procedència de tots aquells
personatges va ésser prop u
en tr e t e n g u d a . Però
compensa bé l'esforç el fet
de que una revista de
divulgació internacional
l'hagi publicada, ungüent en
compta que és una revista
que només accepta treballs
"fots per en o arreo.
- M'en alegro molt, rau
de b ib l io teca . . . I ara
diguem: ¿Es veritat que la
Comunitat Autònoma ha
sancionat a una bona
grupada d'hotels sollerics?
— I tant. Hi na haguí
repartiment de muntes. 109
establiments turístics de
tota Mallorca han rebut.
Però no fa falta dir noms.
Són en total un hotel, que
per cert dirigeix un bon
amic, tres restaurants, dues
cafeteries i cinc bars. Un
poc de tot. Els motius són
diversos. Però la majoria són
per m a n c a de llibres
d'inspecció o reclamació.
Llàstima! La munta més
alta és de 50.000 pessetes i
la més baixa de 15.000...
— Ja ho val! Ja per
acabar caldria fer menció
del gran èxit de l'Escola de
Música i Dança de l'amic
Bartomeu Ensenyat per
París, on va actuar a la Sala
de la Unesco. Enhorabona!
— I per bauxa, la del
Primer de Maig i la Festa del
Treball, a la Plaça de la
Constitució, ja que UGT va
pmpiir dos trens de afiliats i
simpatitzants i es repartiren
dos mil descents plats de
parila. Una bauxa amb
pretexte polític que acabà a
les set del capvespre...
EOE q uai anu, djjLXJ.
DISSABTE 11 DE MAIG DE 1.946
- Dimecres vinent, dia 15, a la Parròquia de Sant
Bartomeu, es celebrarà una solemne missa en honor
de Sant Isidre Llaurador. Ho organitzen la "Tafona
Cooperativa", el "Sindicat Agricol Catòlic de Sant
Bartomeu" i la "Caixa Rural".
Avui, a les sis, s'inaugura l'exposició de Josep
Castellanas a les Galeries Mora.
— El nostre amic Nicolau Picó ens comunica que,
d i l luns vinent, despatxarà, a una taula de la
carnisseria, cam de toro corresponent a la cursa de
braus de demà, a Ciutat, i en la que participaran els
matadors Ortega, Belmonte i Marin. El preu de la
venda és 10 pessetes el quilo amb ossos.
— De Carcaixent han vengut Joan Sastre Colom i la
seva esposa Maria Cardell Vallés i del seu viatge a
Sevilla i Madrid han retornat Jaume Ferrer Ripoll i
Franciscà Casellas Kotger amb els seus fills Catalina i
Josep.
Per Magdalena Pons, Vídua de Buades, i pel seu fill
Jaume ha estat demanada als esposos Andreu Roig
López i Benvinguda Fabra Mata la mà de la seva filla
Senyoreta Maria dels Àngels.
— El caporal la de la Guardia Civil i Comandant de
Post d'aquesta ciutat Joan Comas Perelló passa a
prestar, els mateixos serveis, a Santa Maria.
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EDITORIAL
La reforma de la Plaça
El mateix dissabte de Sa Fira, a
pressa i correguda, s'acabaven les
obres del que s'ha vengut a anome-
nar com a Reforma de la Plaça. En
aquestes mateixes planes, setma-
nes enrera, avençarem una infor-
mació de com se duia a terme. Ara
acabades ja, és hora de passar-ne
revista.
Si hem de posar unes balances
els aspectes negatius i positius, po-
dem analitzar i destriar aquests di-
ferents aspectes.
L'asfaltat en fred de bona quali-
tat ha quedat per damunt les vore-
res i empedrat de davant la Parrò-
quia. Els acabats són defectuosos i
s'han tapat les comportes de ferro.
Creim haguera estat positiu aixe-
car el vell. Positiu ha estat la repi-
desa i les poques molèsties ocasio-
nades als vianants.
Els jardins i bancs, encara que la
iniciativa és positiva: s'han creat
nous espais públics. El projecte en
general és tímid. Si bé és elogiable
la idea dels fanals que certament
són d'admirar.
Igual que l'asfalt, l'enrajolat de
la plaça ha tengut certs problemes
de realització que al final pateix
en acabats.
L'estructura General de seguir
la vorera ampla en una zona,
haurà afavorit a alguns comer-
ciants, malgrat que d'altres s'hau-
ran quedat igual. Creim que la idea
d'eliminar els aparcaments de la
Plaça és positiva. Encara que s'ha-
gués pogut conjuntar amb l'eixam-
pla total de les voreres i no dei-
xant cadires sobre l'asfalt, això no
s'ha de fer mai, deixa un perill in-
minent. Llevar els aparcaments
possibilita una reforma General
més valenta i positiva. No veim els
motius de per què no s'ha fet.
I seguint amb el tema de la
circulació, tot queda igual, el des-
gavell de sempre. No s'ha evitat el
vuit de la placa que no fa més que
crear conflictes, malgrat la se-
yalització i els "Ceda el Paso".
Sobretot ara a l'estiu.
,
Si hem de concloure, la refor-
ma ha millorat la cara de la nostra
Plaça: asfaltat nou, rajoles noves,
bancs i fanals. Malgrat que només
hagi estat això: rentar la cara, però
no s'han solucionat els problemes
greus: la circulació, l'aparcament i
la manca d'espai perquè la gent
disfruti plenament de la Plaça i els
altres espais públics sense perill de
ser esclafat o sempentajat.
Finalment no veim les raons de
per què obres de tanta importàn-
cia com aquesta no se convoquen
per concurs i després la Corpora-
ció triar entre totes les suggerèn-
cies i projectes la que consideri mi-
llor.
Al patró Esteve, de 101 anys
Rebordan t-vos de quan en m'infantesa
passava alguns dies a Porto-Colom,.
si bé avui jo admir la vostra vellesaja admirador vostre d'aquell temps som.
Propis esdeveniments em dugueren
fora del benvolgut poble natal;
no obstant això sempre n mi romengueren
arrels de nostra allà vida pairal.
Ciscumstància d'aqueixa nostra vida
fou viure algun temps al Port cada estiu
a la casa de la meva família
de la part de "Sa Capella" què's diu.
Vós "Patró Esteve" el peix fresc ens portaveu
quan ja, mar de lluny, veniu de pescar;
el cove de la bona pesca em mostrareu,
peix preciós i viu que solia botar.
Davant allò ambadalid jo em quedava
admirant-vos com a un gran pescador,
i el vostre esperit en mi endevinava
grans ganes de emular vostre valor.
Per satisfer aquelles ànsies meves
tot generós heus decidiu a dir:
"Quan síes gran, i segons les forces teves,junt amb mi tu a pescar has de venir".
Tant grata expressió per vós pronunciada
quedà viva dins mi en tots moments,
i amb ella em fou clarament demostrada
la vostra noblesa de sentiments.
Pel motiu de fer-vos just homenatge
amb l'en tre ga d'una Reial concessió
a favor nostre, us transmet eix missatge
portant la meva cordial ashessió.
Rebeu-la com a grata recordança
de feliç i formós temps ja passat,
d'un bon amic que us desitja amb gaubança
pau, salut i encara més anys d'edat! ...
MATEU OLIVER MAIMO
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN, PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERIA VARIADA
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y C/. San Jaime,?
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Església en camí
La parròquia som tots
Per Rafel Horrach Llabrés
En una societat dominada
per una profunda dinàmica
de canvi en tots els ordres
de la vida personal i social,
l'Església, oberta als "signes
del temps" com a condició
necessària per a la seva
fidelitat a Jesucrist, està
cridada a demanar-se, com
ho ha fet al llarg de la
història, quina ha de ser avui
la seva forma de presència
servicial en el món, que la
faci "signe i instrument de
salvació .
Aquesta és la pregunta
bàsica que, referida a la
nostra Parròquia de Sóller,
ens farem els cristians de la
nostra comunitat reunits en
ASSEMBLEA ANUAL, el
dia 1 de juny al Monestir de
L'Olivar ("Ca Capelleta")
C A P A U N N O U
P R O J E C T E D E
PARRÒQUIA
El Concili Vaticà II, que
molts batiats encara no han
assumit ni tan sols com a
projecte, és el marc ample
en el qual es mou la nostra
reflexió. Pel tema que ens
afecta són especialment
importants les Constitucions
"Lumen Gentium" (sobre
l'Església)- i "Gaudium et
Spes" (sobre les relacions de
l'Església amb el món).
El Concili die: "Essent
que d Bisbe en la seva
església no pot presidir en
persona el seu ramat ni
sempre ni en tot lloc, s'han
de constituir necessàriament
diverses comunitats de
fidels, entre les quals
sobresurten les pançquies,
organitzades localment sota
un pastor que fa les vegades
del bisbe, perquè, en certa
manera, elles representen
l'Església visible establerta
per tota la terra". (S.C.42).
Aquest principi doctrinal
es sancionat legalment al
nou Codi de Dret Canònic(c.515,1): "La Parròquia és
una determinada comunitat
de fidels constituïda de
manera estable en l'església
particular, la cura pastoral
de la qual, sota l'autoritat
del Bisbe Diocesà, és
encomanada a un Rector,
com el seu pastor propi".
Aquesta és la teoria, però,
la pràctica diària de moltes
parròquies (i la nostra no
n'està del tot exempta) és
una altra, perquè, encara,
molts cristians entenen la
Parròquia com "les distintes
parts territorials en què es
divideix el territori d'una
Diòcesi" (segons deia l'antic
Codi de Dret Canònic de
l'any 1917, c.216).
U N A E N T I T A T
T E R R I T O R I A L D E
SERVEIS RELIGIOSOS
Entenent que l'Església, i
especialment els sagraments
són indispensables per a la
s a l v a c i ó , l 'Esg lé s i a
s'organitzava de tal forma
que l'assistència sagramental
q u e d a s e l m i l l o r
garantitzada possible al
major nombre de persones.
Des d'aquesta concepció
les parròquies oferien el
s is tema més eficient
d'administració sagramental.
Des d'aquí l'Església
parroquial es converteix en
una "massa" de batiats,
sociològica, que encara que
alguns d'ells visquin, com a
fet individual i privat, la
u t o p i a evangelica, fa
i m p o s s i b l e aques t a
estructuració que la mateixa
Església sia, ja ara i aquí,
i n s t rumen t i sobretot
SIGNE d'aquesta Utopia de
l'Evangeli. Anni.lar aquesta
dimensió social i pública de
l'Evangeli és retallar una
bona part del missatge de
Jesús.
UNA COMUNITAT DE
C O M U N I T A T S Q U E
CELEBRA LA FE EN
JESUCRIST
Es més fàcil administrat
una parròquia que crear i
encoratjar una comunitat, i
és més fàcil i tranquilizador
complir un ritus religiós que
comprometre-se en la
vivència de l'Evangeli.
El darrer document dels
Bisbes de la CEE en el
document "Catòlics en la
vida pública" (n.174) de
lectura molt recomanable,
ens diu: "La comunitat
c r i s t i a n a reunida per
escoltar la Paraula de déu,
celebrar els misteris de la
s a l v a c i ó i a n i m a r el
compromís d'amor als
germans han de ser la
primera i fonamental ajuda
que els cristians trobin per a
viure la seva inserció i
compromisos en la vida
p ú b l i c a amb esperi t
evangèlic".
Això només és possible si
passam de la massa a la
comunitat.
Per això, la Parròquia, ha
d'anar constituint-se com a
comunitat de comunitats:
— on la persona es valori
pel que és, i no pels criteris
que tenen vigència social, i
així pugui néixer lliure a la
seva vertadera humanitat
— on la trobada personal
en la comunicació profunda
sia possible, superant la
s i m p l e i n f o r m a c i ó
superficial (que és a la
practica incomunicad ó) que
es propi de la massa
sociològica.
— on s'estimuli la crítica i
l'auto-critica de cara a
l'acció evangelitzadora del
medi des d 'una social
il·luminada per l'Evangeli,
davant les ideologies que
s 'assumeixne sense cap
a p r o f u n d i m e n t crític
personal i ens manipulen.
— on cadascú pugui
arribar a ésser aquell, que
està cridat a ser des de la
seva llibertat creativa,
enfront del model standart
de persona que els codis de
comportament imposen pels
mitjans de comunicació de
masses.
— on units els germans
per relacions d'amor gratuit,
puguin resistir la presió del
medi que redueix a objecte
de producció i consum a la
persona.
— on el centre sia el
CRIST RESSUSCITAT que
és acceptat com a model de
vida, transmès i celebrat que
fa possible la n o v a
h u m a n i t a t , c o m a
a l t e r n a t i v a a t o t
mess ianisme desperso-
nalitzador i disolvent que
l 'actual sistema social
fabrica per a controlar els
dessigs d'alliberació dels
seus membres,
— on els pobres sien
preferentment atesos, com a
persones i com a sectors
socials, en una resposta
eficaç d'alliberació, quan
dins la societat perden cada
vegada més la seva veu i
resten com a residu pel
"bon funcionament del
sistema".
Caminam cap a aquest
model de Parròquia, fidel al
Vaticà II, "Comunitat de
Comunitats".
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y. domingos, noche)
•
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La Cru/ Roía informa
Como cada semana estamos puntuales a la cita de nuestra
información. A principios de junio daremos comienzo al
cursillo de socorrismo. Este curso está encaminado a que
todos estemos lo mejor preparados para podemos enfrentar
con toda clase de imprevistos por lo que es conveniente que
todos los interesados se pasen por la Cruz Roja, o por el
puesto de Socorro del Puerto, para su mejor información.
También queremos informar que el Grupo de
Montanismo prepara esta semana otra salida de preparación
y escalada, para seguir perfeccionando su formación.
Y vamos ya con los servicios prestados a lo largo de la
semana.
Oía 15:
A.LJ.R. Contusiones y erosiones varias por accidente de
tráfico.
F.R.M. Traumatismo y conmoción cerebral, accidente de
tráfico, pronóstico reservado.
Día 16:
J.F.G. Heridas en la cara, leve.
J.V.E. Heridas varias, carácter leve.
Día 17:
B.M. Poli trauma usino, accidente de tráfico, reservado.
Día 18: F.C.C. Heridas en la cara, leve.
J.M.O. Herida en un dedo de la mano derecha.
P.T.V. Heridas en dedo, leve.
A.E.M. Herida incisa y costura en rodilla, y contusiones
varias.
U.C.O. Aplastamiento del dedo meñique de la mano
derecha,
J.M.M. Contusiones en pie.
Día 20:
E.G. Heridas en la cabeza.
Día 21: A.C. A. Heridas en mano derecha.
J.B.G. Heridas en dedo incisas en accidente de trabajo.
P.L.G. Heridas incisas y costura en barbilla.
J.S. Heridas perforantes en región tórax, pronóstico
reservado.
E.L.M. Contusiones en dedo índice mano izquierda.
SERVICIOS DE AMBULANCIA
R.M. Angina de pecho, traslado Policlínica Miramar.
E.R.M. Accidente de tráfico, traslado a Son Dureta.
B.M.O. Accidente de tráfico, traslado a Mare Nostrum.
Día 18: Fútbol.
Traslado a Son Dureta.
Día 19:
Traslado a Mare Nostrum.
Curso de socorrismo
Para el próximo mes
de junio, la Cruz Roja
local dará un curso de
S o c o r r i s m o y_
Salvamento, que correrá
a cargo del doctor
Colom. Al curso podrán
acudir todos cuantos lo
deseen, para ello sólo se
exige haber cumplico los
14 años.
Todas las personas
interesadas pueden
inscribirse en la Cruz
Roja de Sóller, o en el
Puesto de Socorro de la
Cruz Roja de Mar del
Puerto de Sóller.
Una vez realizado el
curso , que dura rá
aproximadamente un
mes, los participantes
que hayan sacado una
nota aceptable recibirán
un carnet acreditativo de
socorrista.
Para i n f o r m e s e
inscripciones a partir de
hoy en la Cruz Roja de
Sóller.
M. VAZQUEZ
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de Da- Catai ma-Ma. Colom Bauza que falleció el día
16 de Mayo de 1986, desea expresar su profundo agradecimiento
por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con mo-
tivo de su fallecimiento.
t,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Catalina María Colom Bauza
que falleció en Sóller, el día 16 de Mayo de 1986
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Juan Enseñat Moya; hija, Catalina-Ma. En-
señat Colom; hijo político, Bernat Lladó Arbona; nieto y ahijado, Mi-
quel-Joan Lladó Enseñat; hermanos políticos, Rosa Llompart Oliver, Ama-
dor Enseñat Moya; ahijada, María-Rosa Colom Llompart; madrina, Cata-
lina Suñer Sagrerà; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán muy agradeci-
dos.
Casa mortuoria: C/. Sa Mar, 50.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Pedro Ameller Alcina
(En Perico Mariones)
En el tercer aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller, el día 21 de Mayo de 1983
A LA EDAD DE 75 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Francisca Crespí Marroig; hijos: Margarita, Juan y
María Ameller Crespi; hijos políticos: Gabriel Mayrata; Paula Sam pol y Juan
Pedro Arbona; nietos; hermano, Francisco Ameller Alcina; hermanos polí-
ticos: Margarita Alberti, Bartolomé y Antonio Crespí, Apolonia Sastre, Cata-
lina Nadal y Catalina Coll; ahijados, sobrinos, primos y demás familiares(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican su asistencia a la misa que se celebrará el día 25 de Mayo de 1986
a las 7 de la tarde en la Iglesia Parroquial de La Huerta, o que de otro modo
le tengan presente en sus oraciones.
[ Avisos Eclesials I
ASSEMBLEAQUIAL 86 PARRO-
El diumenge, 1 de juny,
al Monestir de Sta. Maria
de l'Olivar ("Sa Capelleta").
Oberta a tots els cristians de
la nostra Parròquia. Partici-
pa: "La Parròquia som tots"
FINAL DE CURS DE CA-
TEQUESI DE NtNS A
L'HORTA
Demà, 'diumenge, a les
10'30 del matí, a l'Hor-
ta: celebració de l'Eucaristia
i festa de final de curs per
a tots els nins de catequesi,
amb els infants que aquest
dia rebran per primera vega-
da l'Eucaristia.
FESTA DEL CORPUS
Dijous, a tes 6'30 cele-
bració de l'Eucaristia en la
festa del Cos i la Sang del
Senyor, i després processó
eucarística.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. JUAN BISBAL ALCOVER (EN JOAN GOT
ZU) fallecido el 16 de Mayo de 1986, desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Juan Bisbal Alcover(En Joan Gotzú)
que falleció en Sóller, el di'a 16 de Mayo de 1986
A LA E DAD D E 84 AÑOS.
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Catalina Vives Marroig; hijos: Miguel, Isabel, Juan
y Catalina Bisbal Vives; hijos políticos: Isabel Salva Pericas; Bartolomé Rey-
nés Marcus y Catalina Martorell Sabater; nietos: Juan Bisbal Salva, Catalina y
Javier Bisbal Martorell; hermanas: Esperanza y María Bisbal: hermana políti-
ca: María Colom; ahijados: Antonio Barceló, Ramón Far y Antonia Trias; so-
brinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amista-
des tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el
alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Poetisa Francisca Alcover, 93.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Francisca Valladolid Romaní
EN EL 3er ANIVERSAIO DE SU FALLECIMIENTO
EN SOLLER EL DIA 25 DE MAYO DE 1983
E.P.D.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
Sus afligidos: esposo, Antonio Ramis Marroig; hijos: José; hija política:
Ma. del Carmen; hermana: Esperanza; nieto: Antonio; sobrinos, primos, y
demás familiares ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan a la mi-
sa que se celebrará Dios mediante el día 26 de los corrientes en la Iglesia de
los MMSSCC. de Sóller a las 19 horas por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.
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El PSM presentà
a Sóller el seu
programa electoral
(V.P.) Els partits polítics, tal i com anunciàvem
en anteriors edicions, estan ja preparant les respec-
tives campanyes electorals. Pel que fa al nostre cas,
sempre ens mou més les municipals que no les ge-
nerals.
Un altre partit: el PSM ens ha informat dels
seus moviments. Amb la visita de Mateu Morro,
líder del partit, actual cap de llista al Senat per
Balears, s'iniciàvem les gestions encaminades a po-
tenciar aquest partit a la nostra localitat, on sem-
pre ha tengut certes simpaties.
Mateu Morro explicà les
línies d'actuació del par-
tit i les perspectives de fu-
tur. Encoratjant als solle-
rics la consolidació d'una
delegació, desde on poder
treballar i llaçar especta-
tivas cap a possibles candi-
datures.
Segons ens informen els
actuals membres del PSM
local, pareix que se van fent
reunions i contactes amb la
finalitat primordial de pre-
sentar-se a les properes Mu-
nicipals, bé independents,
bé coaligats amb altres par-
tits. Així se començaria a
dur endavant un seguiment
de política local i la prepa-
ració de temes puntals per
du a terme una campanya,
de cara a conseguir el mà-
xim de regidors.
Els membres del PSM
ens comuniquen que tam-
bé facem arribar als nos-
tres lectors la postura ober-
ta d'aquest grup a inter-
vencions i col.l.laboracions
d'altres persones que si vo-
lem obtenir més informa-
ció poden passar pel Carrer
de Bon Any, no. 7 on se
reuneix el grup a debatre
les diferents qüestions a dur
endavant.
Pel que respecte a la in-
formació en general, pareix
que no hi na intención»
d'ayençar les eleccions mu-
nicipals, malgrat que si s'ha-
gi fet amb les Generals.
Així que si no hi ha canvis,
al Maig del 87 els ciutadans
sollerics ens veurem cridats
de bell nou a escollir els nos-
tres regidors. Amb una peti-
ta diferència, enlloc de tretze
seran desset. Això pot
afavorir a les minories. Mal-
grat que haurem d'esperar a
la presentació de candidatu-
res i Uavores serà el moment
de fer quinieles i estudis
d'opinió.
Nova Terra no podrà estrenar
hoy "Bodas de Sangre"
La Agrupación de Teatro
Nova Terra no podrá
estrenar su obra "Bodas de
Sangre" como tenía previsto
a consecuencia de la
enfermedad de uno de sus
componentes, y pieza
fundamental en la obra, por
lo que su estreno se aplaza
hasta el próximo viernes día
30. a las 10 de la noche, en
el Teatro "Victoria".
Todos cuantos estén
interesados en presenciar la
obra de Federico García
Lorca, ya saben que tienen
una cita con el Grup Nova
Terra de esta ciudad.
La obra, en ésta ocasión,
es en castellano, cosa a las
q u e n o e s t á n m u y
acostumbrados el grupo por
lo que espera que se sepan
perdonar en lo que cabe sus
fallos. Como ya informamos
la pasada semana, esta obra
será presentada en la
península.
Mes de 140 universitats
ensenyen català
Segons es desprèn d'un
estudi realitzat per
l'investigador i periodista
Xavier Tudela (autor del
llibre "Catalans de
fora"), i encarregat pel II
Congrés Internacional de
la Llengua Catalana,
actualment el Català és
ensenyat, regularment o
esporàdicament, en un
total de 147 universitats
estrangeres.
La distribució per
estats és la següent:
Alemanya Democràtica,
1; Alemanya Federal, 25;
Argentina, 1; Australià,
1; Àustria, 2; Bulgària, 1;
Canadà, 4; Dinamarca, 3;
Estat espanyol, 2: Estat
francès, 12; Estats Units
d'Amèrica, 50; Hongria,
1; Iugoslàvia. 1; Manda,
1; Italia, 10; Japó, 1;
Mèxic, 1; Noruega, 1;
R e g n e U n i t , 19 ;
Romania, 1; Suècia, 3;
Suïssa, 3; Txecoslovà-
quia, 1; URSS, 2.
Per a la realització de
l ' e s t u d i sobre les
universitats estrangeres
que ensenyen català,
X a v i e r Tudela ha
c o m p t a t a m b l a
c o l a b o r a c i ó d e
l'Anglo-Catalan Society,
Associazione Italiana di
Studi Catalani, Centre
d'Estudis Catalans de
París.
Según Antonio Arbona
.
El Centro Sanitario, muy lejos de entrar en funcionamiento
A l p a r e c e r , d e
m o m e n t o n o será
inaugurado el Centro
Sanitario de Sóller.
Puestos al habla con el
Alcalde Antonio Arbona,
nos informa que el
Centro está práctica-
mente terminado, y que
sólo se está a la espera de
que Sanidad firme el
contrato del convenio,
cosa que has t a el
momento no ha hecho ya
que se mantiene en el
pago de las 20 pesetas
por cartilla, y esto no es
lo acordado.
"Es verdad", nos diría
"que el ministro, cuando
v ino a Palma, hizo
m u c h a s promesas ;
promesas que debían ser
electorales, ya que hasta
el momento todo, sigue
i g u a l y sólo eran
palabras', dijo.
Puesto que hasta que
por parte de la Seguridad
Social no se firme el
convenio, el centro
segu i r á sin poderse
inaugurar, después de
que son muchas las
pesetas que se gastaron
en ello.
En cuanto a la Casa
d e l M a r , p a s a
exactamente lo mismo
que una cosa era lo que
se dijo de palabra y otras
muy diferentes las obras,
ya que la Casa del Mar ha
quedado preciosa, pero
todo lo que se tenía que
hacer en ella ha resultado
que no fue posible y
t a m b i é n se e s t á
pendiente de la firma del
convenio por parte de
Sanidad, cosa que no se
sabe cuando se hará. El
Ayuntamiento hizo todo
cuanto está en su mano
para que todo fuera bien,
pero de momento no se
s a b e c u a n d o s e
solucionará el asunto.
Por lo tanto los
soUerics tendremos que
esperar para saber cual
será la solución final de
la Casa del Mar, y el
Centro Sanitario de
Salud, de Sóller, y del
Puerto de Sóller.
MARIA VAZQUEZ
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XARXA SANITARIA
DE LES ILLES BALEARS
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LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN
^
BALEAR TE, CON A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A
TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE
SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.
.
AQUESTA POLÍTICA DE DOTACIÓ DE CENTRES SANITARIS HA FET
*
,
v
POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT ÒPTIM
34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N'HI HAGI
14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITÀRIA. AIXÒ IM-
PLICA UNA COBERTURA SANITÀRIA DEL 60 ». EVIDENTMENT, EN-
CARA QUEDA CAMÍ PER RECÓRRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA
HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIÓ I S'ESTAN ESTUDIANT
LES PRÒXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-
BLES.
PERÒ, S'HA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D'AQUESTS
CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-
LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-
LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.
'
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GOVERN BALEAR
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Conselleria de Sanitat i Seguretat Social V
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Cati Unver, ganadora
del premio
de pintura Can Cremat
La alumna del pintor J. Munar, Cati Unver, ha
sido la ganadora del Primer Premio de pintura
dotado con 20.000 pesetas.
La exposición fue presentada en las salas del
Casal de Cultura de Ca'n Cremat, y se trataba de
una muestra de pintores noveles. La exposición
estaba compuesta de más de cuarenta artistas, la
mayoría de Sóller. La elección se llevó a cabo por
medio de una votación popular, dando como
ganadora a Cati Unver.
Cati expuso hace unos 7
años en la Cafetería Sóller,
quedando en aquel entonces
un tanto desmoralizada
debido a ciertas críticas, por
lo que se d e d i c ó a
prepararse en el difícil arte
de la pintura.
Ella piensa aplicarse de
lleno a la pintura una vez
que su formación sea
completa.
En la actualidad, tiene
cuadros expuestos en la
Mallorca Gallery en Estados
Unidos.
Cati dice que cuando'
recibió el premio "no lo
p odia creer", dado que
eran muchos los pintores
que exponían y, "desde
luego, había piezas muy
buenas entre las expuestas .
A su vez afirmó que "es
muy importante que se
hagan estas exposiciones
colectivas de artistas noveles
dado que de esta manera
puede darse a conocer su
pintura", subrayando que
es muy difícil que un
pintor que empieza pueda
exponer sus cuadros en
solitario. Yo, por'ejemplo,
Cati Unver, la prometedora
artista.
empecé a pintar cuando
tenía 16 años, pero para mí
como para tantos otros es
muy difícil poder exponer,
y si una vez te lanzas corres
el peligro de las críticas
difíciles y duras que en la
mayoría de las ocasiones te
desmorali/.an y te hacen
daño, unas veces para bien
pero en muchas ocasiones
para mal", destacó.
, MARÍA VÁZQUEZ
Llibres
Camacuc
( V f . ) Aquets dies ha
arribat a les nostres mans
una publicació nova. Estrac-
ta de CAMACyC. Una revis-
ta mensual i infanta, en ca-
talà. Concretament aquest
exemplar és ja el número 12
i se ven al preu de 140 pts.
Posats a comparar, CA-
MACUC, editada a València
pot ser molt semblant al ja
conegut CAVALL FORT,
de Catalunya i Balears i que
tant s'empra a les escoles,
encara que només sigui per
entretenus« p assa nth o bé
llegint les aventures dels
personatges coneguts.
La publicació inclou ma-
joritàriament historietes de
còmic. Sense oblidarse de
contes, una secció cientí-
fica i de divulgació gene-
ral, jocs diversos, un con-
curs,...
Pot ser realment interes-
sant tant per les escoles com
adquiriria directament per
llegiria els infants.
Els qui estigueu interes-
sats en rebren més infor-
mació vos recomanam que
escrigeu a: CAMACUC,
apartat 3.021 de València.
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
Una película sueca se está rodando en Sóller
Desde hace unos días, se
está rodando en Sóller, y sus
alrededores una película
sueca, de la productora
Omega Film AB. La cinta
narra una historia de amor,
y está rodada en un 40 por
ciento en Mallorca, más
concretamente en Sóller,
Puerto, Calobra, Carretera
del Puig Mayor, y Palma, el
argumento trata de una
pareja de amantes que
empieza sus relaciones en
Suècia y vienen a pasar unas
semanas a Mallorca, donde
viven una hermosa aventura
romántica.
Intervienen en el rodaje
un total de 14 actores,
todos ellos de primera línea
en Suècia, y procedentes de
la Escuela de Teatro.
L a p a r e j a d e
protagonistas son dos
máximas figuras del cine,
Sven W oll ter, y Linn
Stokke. Comparten el
reparto los niños Kalle
Wollter, hijo del primer
actor, Maria Koblanck, y
E m m a S a m u e l s s o n .
Continúa el reparto con
Sve r r e Anker O u s d a l ,
Piagren, Ru th Steevens,
Costa Pruzelius, Peter Falh,
Sten Hedman, Nils Moritz,
Gunnel Fred, y Ann Sofie
Kylin.
El director es Maets
Arhen. también de origen
sueco, el cual ha realizado
más de cien películas.
La cinta tiene un coste de
La actriz de protagonista con el director. La señorita protagoniza una apasionada historia
romántica.
cuatro millones y medio de
coronas suecas, más de 20
millones de pesetas.
El rodaje terminará
a p r o x i m a d a m e n t e en
Mallorca el día 31 de este
mes y después de concluirá
en aquel país escandinavo.
El hecho de que esta
pe l ícu la esté rodada en
Mallorca, en un cuarenta
por ciento, es debido a la
gran afluencia de turistas
suecos que visitan la isla a lo
largo del año.
Los actores se hospedan
en el Hotel Sport, del
Puerto, y algunas de las
escenas de la película se
están rodando en el Hotel
Marina, y Hostal Bella Vista.
MARÍA VÁZQUEZ
Bases per a una Psicopedagogia
de l'esport escolar
Per: MARCEL·LÍ GOT RAMIS
L'acció esportiva escolar
no ha d'esser considerada
com una activitat més de
competició o, inclus, com
una dialéctica d'enfrenta-
ment entre els centres
escolars per tal de, seguint
influències i aspectes de la
sociologia de l'esport,
d e m o s t r a r n i v e l l s i
potencialitats.
El que fa referència a
l ' A c t i v i t a t Esportiva
E s c o l a r , h a u r i d e
contemplar tres grans
àmbits d'actuació:
— El de la promoció de
l'esport i la aeva pràctica a
l'escola, que a més es el
nucli del material huma i la
font de la que surgeix el nou
esportiste.
— El del Joc escolar, que
empreará la competició com
un e s t í m u l , v a l i d i
certament important, per a
desenvolupar la tasca de
promoció i animació.
—El de la formació del
personal que dirigirá les
a c t i v i t a t s o educará a
l'escolar en el caire esportiu.
En aquest apartat, caldrà
tenir en compte:
— L'informació necessària
al Mestre.
— L ' in fo rmac ió pols
pares.
— La formació de quadres
auxiliars, de col·laboració.
— L'inducció a l'escola,
m u n i c i p i s i a l t res
institucions, per a l'aplicació
de la vital, necessària i
insustituible pedagogía de
l'esport.
En tot el que hem
e s m e n t a t , resaltarem
l ' a r g u m e n t central de
l'exposició: el caràcter
educat iu de l'Esport
E s c o l a r , que ha de
contribuir a la maduració
progresiva i al desenvo-
lupament de les aptituts
perceptives i de les qualitats
físiques empreant, com
medi fonamental, l'aspecte
psico-motor de l'escolar.
Per a l tre part cal
considerar que l'Esport
Escolar no es podrà alienar
del contexte global de
l'Educació Física. En aquest
cas es necessari considerar
que l'acció, relativa a la
p r à c t i c a d ' a c t i v i t a t s
integrades a l'escola i en
l'àmbit de l'esport, haurà de
respectar les següents fases:
1. Una básica, i que ens
sembla la més important i la
que mes consideració i
mereixements hauria de
te»ir, per quant és el
fonament de tota l'acció
posterior: la que correspon
a l s 4 , 5 , 6 a n y s
(Freesc-olar-CicIe inicial).
En aquesta etapa, tan sols
es desenvoluparan les
h a b i l i t a t s perceptives,
mitjançant el joc lliure,
a c o m p a n y a t d e
1 'expontaneitat, pròpia del
nin/a, i una forta motivació.Ñ o é s , p e r t a n t ,
aconsellable la pràctica de
jocs o activitats massa
reglados i de cert nivell de
competició. La competició
l'aportarà el mateix desitg
del nin per a superar a l'altre
o fer-ho millor que ningún.
2. L'etapa que podríem
dir-ne el primer nivell o
escaló:
Correspon als 7-10 anys i
al moment de desenvo-
lupament de les habilitats i
destreses motrius bàsiques.
Es una fase d'estabilització i
f i x a c i ó , al tems que
d'afinament dels moviments
f o n a m e n t a l s , apressor
anteriorment.
L'Objectiu fonamental
serà I e d u c a c i ó i el
coneixement de l'esquema
corporal, així com la
capacitat de control del
moviment.
S'EMPREARAN JOCS
EN REGLES SENCILLES I
C L A R A M E N T
DEFINIDES, no siguent
convenient introduir a
l'escolar en activitats massa
reglades i la competició serà
sols un mitjà en el que l'únk
esperit de superació del
contrari o de l'oponent
constituirà l'estímul básk.
NO HA D'EXISTIR MAI
LA NECESSITAT DE
GUANYAR.
restaurant
f Ita
Ja Port de Sóller- Tel.631205- Mallorca
Carpintería Orvay
Se restauran muebles
y trabajos de carpintería
C/. Sol n° 7 - SOLLER
Teléfono: 63 00 66
SETMANARI SOLLER
Hace dos siglos costó 8.000 libras
^^ • .
El órgano de Sóller será restaurado
El órgano de la parroquia
de Sóller va a ser restaurado.
Con este objetivo fue
constituida una comisión el
16 de abril de 1983, que
con grandes dosis de
entusiasmo y dedicación se
ha ocupado y preocupado
durante estos últimos a ios
para que esta pretensión de
los sollerics se convierta en
realidad, íloy, después de
numerosas gestiones en
todos los sentidos se espera
que se inicien las obras de
reforma dentro de dos
meses.
C o o r d i n a d o r de la
comisión es el doctor
Ramón Pastor. "No soy
m ú s i c o " — s e ñ a l a —
' ' s i m p i e m e n t e u n
aficionado, un brusquer, y,
concretamente, de los
órganos. Aceptó encantado
el encargo de coordinar las
gestiones precisas, porque
creo que se trata de una
obra necesaria. Los sollerics
de buena voluntad no
podíamos resignamos a
aceptar el estado actual de
nuestro órgano. Porque se
trata de una joya, un
v e r d a d e r o patrimonio
artístico de nuestra ciudad.
Soy de los que creen que,
excepto los órganos de la
Seo y Santa Eulalia, el de
Sóller es el mejor de
Mallorca. Y pocos habrá en
la península de su categoría
y calidad".
DONADO POR EL OBISPO
NADAL
R a m ó n Pastor h a
realizado un completo
dossier sobre la historia y el
Ramón Pastor al luna que "simplemente soy un brusquer".
estado actual del órgano.
"Fue donado al pueblo
en el año 1799 por el
Obispo Nadal, hijo ilustre de
la villa y que tanto destacó
en las Cortes de Cádiz. "El
pueblo de Sóller ~señalóy-
me hará la honra de admitir
como don, aunque corto,
del Obispo su paisano".
Su constructor fue el
maestro organero suizo
Ludwig Scherrer, El importe
total fue de 8.096 libras,
asombroso gasto", según
manifestó el propio egregio
donante.
Durante los casi 200 años
de su existencia ha sido
o b j e t o d e v a r i a s
renovaciones y reformas no
siempre acertadas. La que se
llevó a cabo.en 1900 costó
0.000 pesetas
Posteriormente, con
motivo de la ampliación del
templo se procedió al
d e r r i b o d e l c o r o .
Previamente el órgano hubo
de ser desmontado. Al ser
montado de nuevo, al cabo
de los años, buena parte de
los t u b o s no fueron
reintegrados a su primitivo
lugar. Rodaron dispersos y
olvidados esperando el soplo
de la vida como los huesos
c a l c i n a d o s que viera
Kxequiel
Transcurrieron los años y
en 1926, siendo parro o
Rafael Sitjar, se encargó un
proyecto de reforma a la
casa A m e z ú a de San
Sebastián que, por unas
8.000 pesetas, llevó a cabo
los trabajos previstos. Una
reforma que se completaría
el año siguiente con la
adición de un nuevo teclado
pedal de 30 notas y de la
baderete".
R E S T A U R A C I Ó N Y
A M P L I A C I O N E S
—¿En qué va a consistir la
restauración?
En términos generales se
sustituirá la transmisión
neumática por la mecánica,
que es la tradicional. Se
restaurarán los tres teclados
manuales y el de pedal, se
completará con variosj u e g o s d e reg i s t ros
añadiendo 626 tubos. Desde
luego se conservará su actual
fachada histórica, muy
artística. Se trata de
ampliación y restauración
técnicas, conservando los
elementos de valor dd
mismo.
Sóller, en el plazo de dos
a ¡ios verá terminada la
restauración del famoso,
h i s t ó r i c o , órgano. El
proyecto ha merecido la
aprobación de la Comisión
de Órganos Históricos de
Mallorca. Para llevarla a
cabo con acierto será
necesaria la sensibilización y
colaboración de todo el
pueblo. Que no faltará
El rìse de les centrals nuclears
El recent i conegut accident de la central
d'energia nuclear de Chernobyl a l'URRS. ha
possat de nou en qüestió l'alt preu d'un tipus
d'energia (l'atòmica) que exigeix el risc de
perdre el més elemental dels drets civils: el de
la vida. Cal, idò, fer algunes reflexions sobre
un tema que ens afecta a tots, ja que
condiciona el nostre viure quotidià, la nostra
existència com a sers individuals i com a
espècia.
La teconologia nuclear és
e n c a r a l l u n y d'estar
suficientment desenvolupa-
da per a oferir una total
seguretat sobre el seu ús.
Resulta obvi dir que la seva
u t i l i t z a c i ó m i l i t a r
constitueix el major crim
possible contra l'Humanitat
i el planeta. L'ús civil en el
terreny de la medicina és
acceptable en funció dels
seus resultats. També en
funció dels seus efectes,
emprar l'atòmica com a font
d'energia, evidència esser un
perill per a tothom.
Certament, l'URSS és
culpable per la manca de
seguretat en les centrals que
funcionen al seu territori i
que ha conduit al més greu
dels accidents nuclears, amb
imprevisibles conseqüències
sobre l 'ecologia. Però
aquesta no es la primera
vegada. El 1957, la central
de Vvinscadlc (Anglaterra),
sofrí la fuga de 20.000 Curis
de Iode-11, que obligà a
eliminar les pastures i Ta llet
produïda a les granges
situades en 500 kms2 als
voltants. Més recentment
( 1 9 7 9 ) , H a r r i s b u r g
( E E . U U . ) f o u e l
protagonista d'un greu
accident que, entre altres
resultats, incrementà en un
92 per 100 la mortalitat
infantil. Resulta evident que
a tothom l'hi és fàcil acusar
a altres, i no així admetre
les p r ò p i e d f a l t e s i
d e f i c i è n c i e s . L 'Es t a t
e s p a n y o l no és una
excepció.
A Espanya funcionen set
centrals nuclears: Zorita,
Sta. Maria de Carona,
Almaraz , Tril lo, Ascó,
Vandellòs I i Vandellòs II.
Altres son en fase de
construcció (Valdecaballe-
ros, Correntes, Vandellòs
III,...), encara que el "Plan
Anergético Nacional" (PEN)
ha congelat la posta en
marxa de noves centrals.
L'activitat del conjunt
d'elles és relativament
deficient: Zorita per la seva
antiguitat (té uns vint anys),
Sta. María de Carona per la
d e f i c i e n t t e c n o l o g i a
emprada, i Almaraz per la
freqüència dels aturs tècnics
i alarmes.
Totes les centrals nuclears
són contaminants per
natura. De fet, el seu
rendiment tèrmic és sols
d'un 35 per 100; el 65 per
100 sobrant s'elimina en
forma de calor en l'aigua del
sistema de refrigeració que,
a la vegada, modifica les
condicions ecològiques de
rius, llacs i embassaments.
Aquestes aigües seran
després emprades als
regadius (les d'Almaraz
reguen els conreus del Plan
Valdecañas). En el cas de
Vandellòs I i II les aigües
vesen di rectament al
Mediterrani, provocant
g r e u s p r o b l e m e s a l s
pescadors ede la zona(desaparició de moltes
espècies).
L a c o n t a m i n a c i ó
radiactiva és l'efecte més
perillós dels lligats a la
p r e s e n c i e de centrals
nuclears, no necessàriament
relacionada a un possible
accident, ja que es part de la
seva a c t i v i t a t diària.
Elements radiacyius pasen a
l'atmosfera per les zimeneies
( T r i t i , C r i p t ó - 8 5 ,
Iode-131 , . . . ) i són
posteriorment inhálate pels
sers vius, integrant-se a les
c a d e n e s a l imen tà r i e s
començant pels vegetals. Els
especialistes han establert
un índex anomenat DMA(Dosi Màxima Admissible) a
partir de la que es manifesta
un risc important de patir
malalties cancérigènes i
m al formacions congènites.
La DMS esta establerta en
0.170 rem/any, si bé és cert
que els organismes tenen
una sensibilitat d i foren ta
front a la radiactivitat; és a
dir, que dosis menors a la
D N A p o d e n m o t i v a r
patologies i alteracions
genètiques.
Vista la problemàtica
lligada a l'existència de
plantes d'energia nuclear,
resulta obvi que ningú les
vulgui als voltants d'on
habita. Però els interessos de
les companyies elèctriques
(sempre relacionades amb
e n t i t a t s f inancières i
multinacionals) 'poden més
que les persones i els
governs. A Espanya les
societats elèctriques que
gaudeixne de centrals
atòmiques estan vinculades
a multinacionals (General
Electric Co., Wesinghouse,
B a b c o c k - W i ï c o x ,
Siemens,...) i als bancs de
Biscais , B. Bilbao, B.
Urquijo...).
No seria estrany, doncs,
que el govern del PSOE, que
p r o c l a m à un "parón
nuclear" del PEN revisas la
seva posició i donas via
lliure a noves centrals
d'aquesta perOlosa font
d'energia. Indicis d'aquesta
p o s s i b i l i t a t n o e n s
manquen: la sensibilitat (a
vegades afinitat) del nostre
govern a les pressions dels
poder fàctics, la continuació
de les obres a algunes
centrals projectades al
PEN-78 (Valdecaballeros
p.e.), i l'atracció del
Ministre d'Energie, Sr. Majó,
cap a les noves tecnologies
(a cada al.Iot sa sevajugueta).
En esser-hi ja ho veurem,
però que Deu (ell que pot)
mos guardi d'un "ja esta
fet".
Sóller, 14 e Maig de
1986.
G.O.B.-SOLLER
MOBLECUINA
POR TRASPASO NEGOCIO,
LIQUIDACIÓN TOTAL EN
MUEBLES DE COCINA.
GRANDES DESCUENTOS
INFORMES: BAR NADAL • TEL. 83 04 53
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Diumenge es culminà una moguda, irregular
atípica temporada pel Sóller. Al final, un dotzè
lloc que deixa a tothom la mar de satisfet. Una
posició final impensable ara mateix fa dos mesos,
quan qui mes qui manco feia calculs a veure si
arribàvem als trenta punts. Al final se n'han
fet cinco mes, fruit de una reacció final molt for-
ta i després de sumar cinc punts en el darrers tres
partits. Al últim segon un enratxat Santos sal-
và un punt davant un coratjós Múrense que s'ha-
via adelantat al minut dos de joc. Al final, apo-
teòsica entrega de Trofeus "Setmanari Sóller" a
cárreg del nostre Capo de Redacció Joan Riera,
altre costat, tot son incògnites respecte al futur del
equip de la Vall. L'únic que ho pot salvar es un
cop més l'aficionat, el sufrit aficionat, a base de
una nombrosa captació de socis, i els comerciants,
en la inminent campanya de publicitat del recinte,
que es a punt d'iniciar-se. Serà un estiu calent amb
tots els sentits.
A*fl -.
«s
El gol en fred fet pels
murers, va tirar per terra bo-
na part de l'estretègia de
l'equip de Vallespir. Era el
minut 2, quan en (lori, de-
fensa dret, pujà ràpid a
l'atac i jugant en primer
toc amb Vera, feia per baix
el sorprenent 0-1. Fort a da-
rrera, el Muro aguantava
bé les esc om esses locals.
Elías després de una vistosa
jugada personal, no va poder
culminar l'acció. El àrbitre
Dols Mir es posar nirviós
i hi posar als altres. Bibilo-
ni va veure la tarja d'ex-
pulsió al minut 36, per in-
sistir en protestes al col-
légial. Una expulsió que el
propi jugador hagués po-
gut evitar. En el minut 41,
el visitant Martí'n va estar
a punt de augmentar la
compte, però el seu tret va
sortir molt desviat en si-
tuació divina.
UN SÓLLER MILLOR
AMB 10 HOMES
Curiosament quan el
Sóller semblava que en deu
homes estaria a l'abast dels
de Muro, vat-aquí que l'al.-
lotada de Vallespir fent ho-
nor a la mes característica
de racialitat, condició que
els ha duit a la classifica-
ció final a dins elss dotze
primers, va treure tot el ge-
ni, i primer, Elias al minut
82 va estar a punt d'empa-
tar, a un xut d'aprop, a
on es lluí el porter Lo-
rente, però finalment, a la
última jugada del partit,
Bici Santos,
TROFKl S "SETMANARI SÓLLER"
Com a colofó a la present campanya, el nostre Cap de Redacció Joan Riera, va fer entrega enmig del entusiasme general,
dels Trofeus a la f i del partit de diumenge. A la foto montatge de Guillem Deya veim a quatre dels premiats: Nadal. Al-
fons, S anche/, i Bibiloni.
'
Encara n'hem deixat vuit darrera
¿I que no és guapo això?
l'enèsima acció d'atac amb
un xut creuat a l'esquerra de
Lorente, enmig del del.liri
de la parròquia, que de cap
manera volia pedre el últim
partit de lliga.
A continuació es va pro-
cedir a I'entrega del Trofeus
del nostre Setmanari de fi
de temporada, una cam-
panya culminada a plena sa-
tisfacció per tècnic, afí-
Tercería División
SOLLER-MURENSE 1-1
MARGARITENSE-SANTANYI : . . O4
MONTUIRI-BADIA 0-1
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Juegan (¡guilla ascenso: Mallorca Al. y Al. Baleares.
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dotzè lloc que ara mateix
mes d'un firmarien perTany
que ve.
HOMENATJE AL
C.F. SÓLLER
Talment com va suc-ceir
la temporada passada, ja es-
tà en marxa el sopar-home-
natje a directiva, tècnic i ju-
gadors del Sóller. De bell
nou, dos homes entusiastes,
dos aficionats de pro, Toni
Jover i Pep Aguiló, s'han
posat a l'enfront de l'orga-
nització. En principi l'ac-
te es celebrarà dissabte dia
set de Juny al restaurant
Monument, si no coinci-
deix en cap encontre d'Es-
panya al Mundial de Méjic.
Precisament, i per ampliar-
nos noticies al respecte, la
setmana que ve vos oferi-
rem una entrevista amb els
dos organitzadors esmen-
tats, Jover i Aguiló. Lo que
en principi podem adelan-
tar, es que per la retirada
de tickets ja es pot fer ara
mateix al "Centre", Bar Na-
dal i al propi Monument. El
preu fitxat es de 1.400 pes-
setes.
RUMORS ESTIVENCS
Ja començam prest en-
guany. Bibiloni al que li res-
ta un any de contracte amb
el Sóller ha entrat en ne-
gociacions amb el Constàn-
cia. Pere Gost el vol com
sia. El Sóller té la pella pel
mànec.
El que es segur que no
segueix es Elías Vega. Tant
club con jugador, han posat
el tema contracte en mans
d'abogáis. Pareix en princi-
pi que federativament, el
Sóller no està enclòs, encara
que aquesta es una versió
de la directiva. Estarem al
aguait del tema.
Joangui Sastre podria
anar al Elx de segona. A. Al
xicot li resten dues tempora-
des de contracte i aquí el
Sóller podria fer el negoci,
encara que, recordem, a dins
els tres pròxims mesos,
s'ha de pagar al Múrense
mig milió de peles en lle-
tres firmades pels propis
directius.
Pero no tot serán baixes
per suposat. Hi ha tres ho-
mes aparaulats, el porter Pa-
lou procedent del Andratx,
i el devanters Sampedro
(Andratx) i el ex-pobler Car-
los. Lo dit, just hem fet aca-
bar la temporada i ja hi ha
mil i un rumors...
Cafetín, 2 -
San Pedro, 3
REAPARECIÓ PARRA
Alineaciones:
CAFETÍN: Hernández,
Crespí, Sancho Alvarez,
Lebrón, Casassas, Diego,
Sánchez, Lebrón I, Lebrón
II y Alvarez I.
C . F . SAN PEDRO:
Gaitano 3, Mayol 3, Enseñat
3, Frontera 3, Reynés 3,
Jorquera 3, Sacares 3,
Manrique 3, Ríos 3, Aguiar
SvGirbentS.
Cambios: Parra 2 por
Jorquera y Mora por
Girbent
Arbitro: El Sr. César
González, regular arbitraje
no hubo necesidad de
enseñar tarjetas por la
corrección en que se juego
el encuentro.
Goles: 2 goles de Aguilar
en el primer tiempo,
empataron también a2-2 el
Cafetín. Parra en el minuto
89 establece el definitivo
2-3.
COMENTARIO: Buen
partido el jugado por el San
Pedro en el difícil terreno
del Cafetín, que aslió a
machacar al San Pedro, pero
este no demostró su
pretendida superioridad,
bien controlada, por medios
y defensas logrando en el
primer tiempo marcar sus
dos goles el equipo del
Puerto que pudo ser mas
a m p l i a su ventaja de
ayudarle la suerte.
Salió algo desconcertante
el San Pedro en el segundo
tiempo por lo cual logró
empatar el Cafetín pero el
San Pedro no se amilanó y
logró controlar de nuevo la
situación y marcar en el
mto. 89, Parra el gol del
triunfo.
Justo y merecido triunfo
el conseguido esperando que
mañana domingo lo repita
en el Campo Municipal de
Consell en la penúltimajomada de esta larga liga.
TOFUGA
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Vet. Sóller, 4 - Puig Mayor, O
LOS VETERANOS SUPE-
RIORES
Los del Puig Mayor paga-
ron los platos rotos de la de-
rrota del di'a de la Feria. Los
Veteranos Sóller fueron su-
periores técnicamente.
Los goles fueron
marcados a pares, los V.
Sóller se pusieron por de
delante en el marcador dos
goles a cero marcados por
López y Crece, este último
de bella factura, acortaron
distancias los del Puig Ma-
yor por medio de Pedro de
tiro por alto y cruzado y de
Fcijop en propia meta en
una jugada desgraciada, los
V. Sóller reaccionaron y
Fontanet aprovechando un
fallo de la defensa contraria
marca el tres a dos y poco
después Molino establece el
cuatro a dos definitivo. Los
V. Sóller estuvieron en un
buen nivel técnica y táctica-
mente por contra los del
Puig Mayor al empatar el en-
cuentro estuvieron a punto
de sorprenderlos pero la
reacción de los V. Sóller
fue sorprendente y definiti-
JUAN ANTONIO
ACTIVIDADES DE LA
TERCERA EDAD
El p a s a d o día 17
c o n t a r o n c o n l a
interesant ís ima charla
conferencia, que corrió a
cargo de Rafael Horrach,
Párroco de la Huerta, que en
pocas palabras y de una
manera amena fue entrando
en el ambiente de todos y
c o n t e s t ó a todas las
preguntas que le hicieron
referente a la Iglesia, desde
los S a c r a m e n t o s del
Bautismo, confirmación y
Matrimonios.
Así como de los signos
que hemos heredado de
nuestros abuelos; la historia
ha de estar llena de signos.
Ya que siempre hemos de
mirar las sem Olas en las
carearas en las cosas.
L o s m o v i m i e n t o s
religiosos antiguos, han
c a m b i a d o de nombre
solamente. Continuaría
hablando largo rato de losjóvenes, y que la mayoría
son creyentes, aunque no
participen de la Eucaristia
en templos. Al final elogió
la gran labor de la Tercera
Edad y la colaboración al
boletín interparroquial
"CALIU", que dirigenjóvenes del grupo parroquial
de Sóller de San Bartolomé,
en ella se publican todo tipo
de información Cultural,
Deportiva y religiosa.
M. Vázquez
CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
CAMP I PLATJA
•
•
CSU,-
Barbarisme Forma conecta
ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJARO
PLAIA
REP
SOMBRA
VERANEIG
adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
Illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
JUSTICIA I PAU
SEMINARI A
07001 PALMAde MALLORCA
TELÍ971) 724947
Antoni Molino, campió del
torneig de Tennis
Antonio Molino guanyador
des torneig.
Es dia de sa Fira, es
capvespre, es va clausurar en
es Belles Pistes, es classic
Torneig annual "Fires i
Festes de Mairç", amb
s'esperada victoria des
company Antoni Molino.
Gràcies en es bon temps
aquesta vegada es varen
p o d e r jugar totes ses
p a r t i d e s , exceo tuan t
lógicamente ses W.O.
Varen arribar a ses
semi-finals de simples en
Miquel Colomer, en Joan
Arbona, n'Antoni Molino i
en Benet Vicens.
A sa primera partida
e n t r e en C o l o m e r i
n'Arbona s'imposaria es
segon. I a sa confrontació
A n t o n i o Mol ino -Bene t
Vicens es guanyador seria en
Molino, passant a sa final en
Joan Arbona i n'Antoni
Molino.
Final que fou bastan dura
i disputad-, amb molta calor
i dues hores de duració.
S ' imposa r i a n'Antoni
Molino per 6/4, 4/6 i 6/3.
Seguidament es dos
finalistes de simples varen
haver de disputar sa final de
dobles contra en Benet
Vicens i en Jaume Oliver,
imposant-se clarament sa
parella Arbona-Molino per
6/2 i 6/3.
JOAN
Cartelera Deportiva
DOMINGO 25 DE MAYO
FUTBOL: 10.30
H. C. F. Sóller — La Porciúncula (Juveniles)
FUTBOL: 17.00 H.
Sóller Ateo. - Son Cotoneret (lla. Regional)
Facilitada por la Asociación de Futbol So
Itérense del C.F. Sóller.
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO EN
CORTINAS CONFECCIÓN
Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
" INSTITUTO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
"JOAN MIRO"
Ca'n Rul.lán, s/n.
SOLLER (Mallorca)
SEGÜN LA ORDEN DE 21 DE ABRIL DE
1986, B.O.E. DEL DÍA 29, QUEDA
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE
ADMISIÓN (RESERVA DE PLAZA) DEL 15
DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 1986,
AMBOS INCLUSIVE.
LAS ESPECIALIDADES EN LAS QUE
PUEDEN SOLICITAR RESERVA DE
PLAZA SON:
ADMIN ISTRATIBO (PRIMERO Y
SEGUNDO GRADO).
ELECTRICIDAD (1er. GRADO).
HOSTELERÍA (1er. GRADO).
LA DIRECCIÓN
Petanca
ÍH^^^J^
Gare ía, Carden, Calero: Campions de Balean Juvenil«.
Timoner, Ernest i Blai,
guanyadors des Belles Pistes
La tripleta del C.P. Unió
de Sóller (Timoner, Ernest,
Blay), es clasificaren en
primer lloc del torneig, que
celebrà el Club que esta
dirigit per D. Vicens Casti-
llo. El C.P. Belles Pistes.
Nombróse participad ó
de tripletes, dels més signi-
ficatius clubs de pelanca de
Mallorca. Hi prengueren
part. Aix í com els represen-
tants de la Federació Balear
que estarán als propers Cam-
pionats de Espanya per a
Comunitats Autònomes. Cal
dir que la actuació dels se-
leccionats va ésser decepció-
nant. Només va aconquerir
una classificació discreta la
tripleto den Pep Vidal, que
es clasifica en tercer lloc.
Les deme's res de res.
Dintre la primera cate-
goria, domini absolut dels
sollerics. Jugaren la final
Unió i Sóller. Una final es-
perada en molte de expec-
tació; La calidad de les dues
tripletes so mereixia. I me-
rescuda victorià den Timo-
ner enfront d'En Frontera.
Hem de destacar l*excelent
moment de joc que està
passant En Tolo Timoner,
que en el determini de dues
setmanes s'ha classificat
en segon lloc als Campio-
nats de Balear i diumenge
Mejor que un Flex (2uJ " i k> sueñe.
ca'ft cliver
passat primer del torneig del
Belles Pistes.
A segona categoria, la ac-
tuació del locals va eser ne-
gativa, cap es va poder clas-
sificar dintre dels quatre pri-
mers. Les al Jo tes, molt bé,
com sempre. La segona i ter-
cera place varen esser per el
Belles Pistes, que varen ha-
ver de lluitar enfront a la
flor i nata de la pelanca fe-
menina de Mallorca.
Al final repart de premis
al local del C f . Belles Pis-
tes on es donaren artístics
trofeus al guanyadors, amb
el patrocini del Consell Insti •
lar de Mallorca, per aquest
ordre:
PRIMERA CATEGO-
RIA: !.. Timoner, Ernest,
Blai, (Unió de Sóller). 2.-
Frontera, Falet, Porcel. (Só-
ller). 3.- Antón, Cruz, Vidal(Federació), 4.- Sard, Salas,
Bonet (Sta. Marta).
SEGUNDA CATEGO-
RIA: !.. Elías (Rueda), 2..
De la Torre (Son Gofleu),
3.- Busquets (Holobesa), 4.-
Seguí (Puente).
FEMENINAS: 1.- Bonet
(Sta. Marta), 2.- Oliver, Mar-
torell, Rull an (Belles Pistes),
3.- Martínez, Rey nés, Trías.
(Belles Pistes), 4.- Sastre(Visa).
-
.
t
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Es guanyadora acompanyats des President de s'Entitat
organitzadora J »ime Oliver, es Regidor Pere Sampol i es
Directiu Jeroni Oliver.
Mulet, Sócias, Rosselló,
Martínez i Díaz, guanyadors
Després de s'acostumada
cerca v illa amb c aparróte,
amenitzada per sa Banda de
Cornetes i Tambors, es
varen iniciar es dissabte es
capvespre a sa Plaça de sa
Constitució ses proves
d 'ag i l i t a t "FIRA-86",
organitzades per s'Escola de
Ciclisme des Club Ciclista
"Defensora Sollerense".
Es primer acte fou sa
correguda de cintes, amb
nombrosos premis sorpresa,
amb victòria conjunta den
Gabriel Mulet i en Miquel
Martinez. Varen agafar
cintes i varen obtenir permis
tots es vint-i-quatre inscrits
asa prova.
Després de diverses
confrontacions eliminatòries
varen passar a sa final de
lentitud en Gabriel Mulet,
en Marc Rosselló i en
Miquel Sócias, que després
d'una increíble e inacabable
confrontació varen quedar
classificats per aquest
mateix ordre.
Sa prové d'obstacles va
ten i r de nou com a
guanyador a n'en Gabriel
Mulet, —s'esportiste a haver
de batre en totes ses
competicions-^ seguit d'en
Marc Rosselló i en Miquel
Sócias.
I sa recollida d'objectes,
d a v a n t un incrèdul i
emocionat públic, fou
guanyada de nou pen Mulet
seguit pen Miquel Sócias i
n'Agustí Diaz.
Ha arribat a tal perfecció
es grau de preparació
d'aquests al .lots, que per fer
es desempat final es va haver
de posar una agulla en
terra, tapada per una fulla
d'arbre. Ets aspirants en es
triomf final anaven passant
muntats damunt sa bicicleta
i sense aturar-se llevaven sa
fulla, agafant seguidament
s'agulla de terra.
Es varen claussurar ets
actes amb es lliurament de
premis, presidit pes Regidor
de s'Ajuntament de Sóller
Pere Sampol,
Es diumenge es capvespre
continuarien a sa mateixa
P l a ç a se s a c t i v i t a t s ,
reservades en aquesta ocasió
a jocs tradicionals com
curses de sacs, cirregudes de
canyes, rompuda d'oúes,
pesca de monedes, xocolata
amb ensaimades, etc.. que
varen contar amb una
nombrosa participació
Es clausurarien ets actes,
organitzats per s'Escola de
Ciclisme local baix des
patrocini de s'Ajuntament
de Sóller, amb s'actuació de
sa Comparsa d'animació
popular Retalls i s'actuació
dets aplaudits pallassos Kili i
Kiko.
JOAN
A tletisme
ÈXIT ORGANITZAT! U I
DE PARTICIPACIÓ A SA
BAIXADA A SÓLLER
Se ixan ta - t res atletes
inscrits a sa sisena edició de
sa "Baixada Fomalutx-
Sóller" organitzada com de
cos tum per sa Secció
d'Atletisme des "Circulo
Sollerense", que en aquesta
edició va contar amb sa
c o l · l a b o r a c i ó d e t s
Ajuntaments de Sóller i
Fornalutx , Sa Nostra,
"Cí rcu lo Sollerense",
Bodega Ca'n Papa, Ca'n
Pere-Lluc, C.F. Sant Pere i
Club Ciclista "Defensora
Sollerense".
Es va notar s'absència des
sellerie Bartomeu Torrane,
uns des clars aspirants en es
triomf final, que actualment
s'ha vist obligat a apartar-se
de ses competicions degut a
una tendinitis.
Cursa curta i bastant
ràpida. De sortida es francès
Patrice Chanu agafa es cap
de sa prova imposant un
fort ritme i partint en
solitari a partir des cent
primers metres.
Ets aüetes sollerics no
tarden en reaccionar i és en
Francesc Arbona es primer
en agafar-lo i superar-lo en
es pruner pont des torrent
S'estranger intenta seguir a
n'es sellerie emperò en es
pocs metres es veu obligat a
afluixar es ritme, essent
ràpidament agafat pen
J a u m e M o r e l l , q u e
actualment està travessant
uns moments molt bons(llàstima que sa prova fos
tan curta), en Manuel
Martínez, en Celestino
Jerónimo, n'Antoni Ruiz,
en Vicenç Calvo...
A partir d'aquest moment
quedaria ja sentenciada sa
correguda, consolidant-se en
Francesc en es primer lloc,
m a n t e n i n t e i n c l u s
incrementant ses diferències
en relació a n'es seus més
i m m e d i a t s seguidors,
presentant-se en solitari a
s'arribada instal·lada a sa
Plaça de Sa Constitució,
davant s'Ajuntament
Com era d'esperar sa
primera al·lota en creuar sa
línia de meta fou na Carme
Raja.
Per c a t e g o r i e s en
Josep-Lluis Colom fou es
CRISTIÀ DE SÓLLER:
LA TEVA VIU ES IMPORTANT.
LA PARRÒQUIA SOM TOTS.
ASSEMBLEA PARROQUIAL 1906
Diumenge 1 de Juny, d« IO'30 a 18 h.
A "SA CAPILLETA". T'hi esperam!
Francesc Arbona i Carme Raja, guanyadors absoluts de sa
"Baixada a Sóller".
guanyador dins alevins
masculins, seguit pen Josep
Calatayud, Joan Adrover,
Joan-P. Expósito, Cristòfol
Castañer, Joan Zanata,
Victor Colom, Rafel-J. Fèlix
i Oscar Martínez.
Dins alevins femenins
també esperada victòria de
n'Antònia Crespi, seguida de
na Yolanda Martinez,
A n t a . - M a . Expós i t o ,
Encama Bernat, Francesca
Pascual i Maria-Antonia
Navarro.
Dins es grup d'infantils
m a s c u l i n s —és m é s
nombrós— victòria den
Josep Expósito, seguit de
n 'Andreu Aguiló, Genis
Martínez, Josep Coca, Pere
Bestard, Victor Calero,
F r a n c e s c Camar i l l a s ,
Francesc Caria, Rafel
Oliver, Didac Castillo,
Joan-C. Castañer, Carles
N'Arbona s'imposà al
torneig de billar
Es dissabte de sa Fira
.es va claussurar en es
"Centro" es Torneig de
Billar "Fires i Festes",
des que ja havíem donat
informació oportuna-
ment, fent-se es lliura-
ment des trofeus, presidit
pes Vice-Président
d'aquesta Entitat Antoni
Jover i es directiu Pere
Torres, es dia de sa Fi-
ra, es migdia, acte que va
contar amb una massiva
assistència d'aficionats.
D'acord amb ses
classificacions de sa pri-
mera ronda s'havien fet
tres grups de vuit homes
cada un.
Dins es primer, per in-
comparecencia a sa con-
frontació final d'en Pere
Magraner, es va imposar
es company Llorenç Bo-
ta, seguit d'en Miquel Es-
tarellas, en Martí Ferrer,
en Tomàs Plomer, n'An-
toni Celia i n'Antoni So-
cias.
Victòria d'en Joan Ar-
bona dins es segon grup
al imposar-se per cent a
seixanta-set damunt en
Rafel Lobo. En tercer
Hoc es classificaria en Pe-
re Torres seguit d'en Gui-
llem Ferrer i en Jordi
Sampol.
I dins es grup tercer
victòria final per n'An-
dreu Novo al vèncer a
n'en Jaume Estarellas per
cent a seixanta-sis. I en
tercer lloc en Joan Mén-
dez, seguit d'en Miquel
Oliver.
JOAN.-
Gonzàtez i Jaume Nadal.
N a C a t i B e s t a r d
s'imposaria dins infantils
femenins, seguida de na
Natàlia Alemany, Patrícia
Bernat, Anna López, Núria
Raja y Rosa Ferrer.
E n G e n i s A l f a r o
aconseguiria es trofeu de
s'Ajuntament de Fornalutx
dins juveni l s masculins,
seguit de prop pen Llorenç
S e g u i . A cont inuació
n ' A n t o n i Pa lou , Agustí
Jiménez, Antoni Andreu i
Santiago Martinez.
Sa guanyadora absoluta
Carme Raja aconseguiria es
trofeu de s'Ajuntament de '
Sóller per ésser també sa
primera juvenil femenina.
En segon lloc es classificaria
na Carmina Ureba, seguida
de n'Emerita Félix i na
Guillermina Luque.
Dins sèniors es trofeu
Associació de Pares Sant
Vicenç de Paul fou per
s 'at leta Antonia-Maria
Martí , obtenint és de
s'Ajuntament de Sóller es
guanyador absolut i primer
classificat sènior masculí
Francesc Arbona. En
Manuel Martínez seria es
segon classificat, seguit den
Jaume Morell, Celestino
Jerónimo, Antoni Ruiz,
Vicenç Calvo, Patrice
C h a n u , B o n a v e n t u r a
Hernández, Josep Pomar,
Miquel Coll i Manuel
Navarro.
I dins veterams clara
v i c t ò r i a d e s ' a c t u a l
entrenador de ses futures
promeses de s'atletismo
local, es company Francesc
Fiol, que a més des trofeu
des "Circulo Sollerense" va
ésser es que va recollir més
aplaudiments des nombrós
públic congregat en es
l l iurament de trofeus.
N'Ignasi Martí demostrant
es seu bon moment de
f o r m a seria es segon
classificat, seguit d'en
Nicolau Garcia, Josep
Ureba, Manuel Expósito, i
es popular Guàrdia Civil
A ve l í Vidal , tancant sa
classificació.
ca'íi
Carrer Victòria, 1
Telí. 631288 -
SÓLLER
VENDO
,
CASA EN SÓLLER
Telefono: 61 33 54
11
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 24, MAÑANA DOMINGO
Hay dos caras
de este misterio.
Asesinato... y Pasión.
ALHODE1A
SOSPECHA
.,„- MARTIN KANÍSOUOH-
.,,. RK HARD M A ROI AND
'OYOTI: RÜBLRT UXHìIA
""Ï3 MARTIN HAMSOHOFF
EL CABALLERO DEL DRAGÓN
,
* * * »
JUEVES DÍA 29
EL GRAN ESPECTÁCULO QUE AHORA LE OFRECEN
HUGH HUDSON, EL DIRECTOR DE "CARROS DE FUEGO"
Y "GREYSTOKE", E IRWIN WINKLER,
EL PRODUCTOR DE LOS CUATRO "ROCKY".
LA REINA DEL MATE
* # * #
SABASO31, DOMINGO 1
BUSCANDO A SUSAN DESEPERADAMENTE
• VENTAS |
ALQUILERES
I EMPLEOS I
CHICA JOVEN BUSCA
TRABAJO Y PELA
TODA CLASE DE PE-
RROS A DOMICILIO.
Informes Teléfono:
630684 632980.
JOVEN DIPLOMA-
DO CON ESTUDIOS
DE TÉCNICO EN
C O N T AB I L I D A D
O F R E C E S U S
S E R V I C I O S .
I N F O R M E S : TEL.
632581.
VENTA DE PIANOS
USADOS DE OCASIÓN
100 por 100 GARAN-
TIZADOS. AFINA-
CIONES, REPARACIO-
NES. LUIS APARICIO
AFINADOR TÉCNICO
DE PIANOS. Teléfono
963662056. CADA 3
MESES EN MALLOR-
CA.
POR NO PODER
ATENDER TRASPASO
TIENDA PUERTO. Inf.
SNACK CA'N MICHEL.
ES TRAVES. PUERTO.
TAURAfMTE
MARISOL
PARTICULAR COM-
PRARIA CASA CON
TROZO TIERRA. Inf.
Tel. 632727. DE 20 a
22 HORAS.
SE ALQUILA PISO EN-
TRESUELO ENCIMA
BANCA MARCH, MUY
ADECUADO PARA
OFICINA O DESPA-
CHO, SE VENDE DOR-
MITORIO COMPLETO
DE MATRIMONIO. Inf.
TEL: 630405.
TRASPASO LOCAL
EN C/. ROMAGUERA
No. 23, JUNTO MER-
CADO. FACILIDADES.
INFORMES: 630453.
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
S&ctroCaoa
LAVADORAS 'TERMOS
FRIGORÍFICOS •
COCINAS «ESTUFAS
CARRCTfKA PALMA.«»- ÍOLllR.
TEL.63 2015
Instalaciones
[léctricas
- LLABRES -
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES
HORARI D'ESTIU
Dissabte Diumenge
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Biniaraix
Deià
19'30
17'30-19
18'30
19
20
20
20
20
20
9-12-18'30-20
7'30-10-19
11
10*30-19
18
10'30-19
12-19
10-20
10
9-20
Cine por A.V
El cine de
Fernando Colomo
Esta semana se ofrece la
película "21 caballero del
Dragón" recientemente
estrenada en toda España.
Se trata de una producción
española que ha conseguido
muy buena aceptación en
los" ambientes cinema-
t r o g r á f i c o s . E s u n a
d e s m i t i f i c a c i ó n de la
leyenda de Sant Jordi. En
esta película se adivina la
gran inf luencia que la
comedia tiene en Colomo
(hasta ahora todas sus
p e l í c u l a s habían sido
comedias). El director no
puede escapar a la tentación
de mostrar su irónico
sentido del humor incluso
en un film como el presente.
Colomo no saca todo el
p r o v e c h o que hub i e r a
podido sacar en su película.
Plantea una situación muy
aprovechable, pero no
profundiza lo necesario en
ella. Consigue crear una
g a m a d e p e r s o n a j e s
perfectamente normales
e n c u a d r a d o s en u n a
situación anormal, pero
después les abandona a su
suerte, dejando a los actores
sean amos y sefiores de sus
personajes. Quizas haya que
destacar el apartado de los
efectos especiales ya que
son de una gran calidad
(cosa harto meritoria en el
panorama del cine español).
Intervienen en el film:
K l a u s Kinsky, Harvey
Keitel, Fernando Rey,
Miguel Bosé, Maria Lamor,
• J o s é V i v o , e tc . La
producción es de Ana Huete
y la dirección de Fernando
Colomo
En el mismo programa se
proyectará el film "Al filo
de la sospecha". No se
puede hablar de ana gran
película, pero sí debemos
destacar que la obra de
Marquand, sin aportar nada
nuevo al género, es una
b u e n a rea l izac ión de
suspense. Lo que sí se
e n c u e n t r a u n t a n t o
dessjustado es el intento de
ambigüedad que se da en el
final. No conecta con el
desarrollo global del film, ya
que a lo largo de este se ha
huido de la indefinición v
de cualquier ambigüedad.
Aún asi la película es
recomendable ya que se
t r a t a d e u n a b u e n a
producción que mantiene
las constantes clásicas del
género. Participan en ella:
Jeff Bridges, Glen Close,
P e t e r Coyote, Robert
Loggia , Leigh Taylor-
Young, etc. El productor es
Mart in Ransohoff y el
director Richard Marquand
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Las habas:
tradición y economía
Las habas adquieren en
estas fechas su momento de
más esplendor culinario. Su
vida es breve y efímera, y
como todo lo exquisito,
debe de ser cogido al vuelo
y antes que se esfume de
nuestra vista. Durante los
meses de Abril y Mayo en
Cataluña las "fabes a la
catalana" son un plato
tradicional de profunda
raigambre y aquilatada
solera. Pasado este tiempo,
la piel que las recubre se
vuelve demasiado gruesa y
x or iacea, y aunque bien
m a s t i c a d a s , producen
e f e c t o s noc ivos para
convivencia social. Es sabido
que P i t á g o r a s y su
c o m u n i d a d r e l i g i o s a
prohibían estrictamente el
consumo de las habas, no
tanto por razones estéticas
s i n o p o r s u p u e s t o s
metafísicos mas o menos
p l a u s i b l e s . Según los
pitagóricos, en el haba y las
h a b i c h u e l a s reside un
espíritu demoníaco, el cual
desencadena una furiosa
manifestación de 'gases
durante y después de la
d iges t ión . Estos gases
sulfurosos suponían una
contaminación para el
espíritu y una polución para
el ambiente, y no es difícil
comprender las razones en
suprimirlos.
Es de suponer , sin
e m b a r g o , q u e es tos
ingredientes diabólicos que
se creían contenidos en las
legumbres, se referían
especialmente a las semillas
secas o disecadas, las cuales
no solo producen une
excesiva pedorrera sino que
son también de difícil
digestión por personas de
vida sedentaria.
Las habas tiernas cogidas
en estos dos meses de Abril
y Mayo, aunque no exentas
por completo de los efectos
secunda r io s aludidos,
poseen en cambio un
poderoso aliciente culinario:
son baratas y suculentos.
Pero el segundo adjetivo
requiere ser matizado. Sin
ser personalmente un
e x p e r t o e n m a t e r i a
gastronómica, debo decir en
honor a la verdad, que ni en
Ibiza ni en Mallorca donde
he residido muchos años he
podido comer nunca ningún
plato memorable a base de
nabas. Esto podría parecer
exagerado, pero es la pura y
triste verdad. Y las razones
son fáciles de explicar.
C u a n d o comienza a
formarse el grano dentro de
la vaina, mucha gente cree
que es el mejor momento
p a r a c o m e r l a s ,
preparándolas con la vaina
entera, al igual que con lasjudías verdes. El resultado
es un fracaso completo y
definitivo. Las vainas de las
h a b a s , a u n q u e hayan
crecido en suelo abonado
con productos naturales
— cosa desgraciadamente
totalmente anacrónica hoy
en día— y aún suponiendo
que puedan contener algún
asomo vitamínico según los
ecologistas mantienen, son
tota lmente insípidas al
paladar. Las vainas son un
excelente alimento para los
animales del corral, pero su
sit io no es en la mesa.
Ingredientes para tres
personas.
— Dos ò tres kilos de
habas tiernas peladas sin
vaina.
— Una cebolla grande y
dos o tres dientes de ajo
trinchados.
— Dos tomates escaldados
y pelados.
— Un trozo de butifarra
negra del tipo "varía".
Freirás la cebolla y el ajo
en una olla de presión.
Añadirás el tomate pelado y
trinchado cuando esté
dorada y la but i far ra
c o r t a d a e n t r o c i t o s
p e q u e ñ o s . Removerás,
añadiendo algo de vino
blanco durante unos quince
minutos. Rehogaras las
habas para que se impregnen
en la salsa durante un
momento con una cuchara
de madera. Añadirás un
buen chorro de vino blanco
y un poco de a g u a
hirviendo. Si las habas son
tiernas hay que ser avaro
con el agua. Sazonarás al
gusto, y con la olla tapada
dejarás girar la válvula de
diez a quince minutos.
Nota bene: Este plato
requiere y exige un cierto
reposo luego de haber sido
preparado. No debemos
lanza rnos a devorarlo
cuando aún abrasa el
paladar.
FÉLIX PRIETO
Pertenece a la generación vanguardista de los sesenta
Félix Prieto, un pintor catalán
afincado en Sóller
La trayectoria pictórica de Félix Prieto se ini-
cia en Ibiza, a mediados de los años sesenta, inte-
grándose en aquel núcleo de artistas de vanguar-
dia hoy dispersos, y que por aquellos años alcan-
zaron notoriedad en toda Europa por su carácter
experimental y su riguroso inconformismo con
oportunismos comerciales. Posteriormente expuso
sucesivamente en Barcelona, Heilberg, Madrid, As
chaffenburg, Helsinki, Colonia y otras ciudades
del continente europeo, obteniendo favorables
críticas de destacados expertos, entre los que fi-
gura Ludwig Worriger, Cirici, Santos Torroella en-
tre otros.
S a n t o s T o r r e l l a
caracterizó la obra de Félix
P r i e t o , c o m o u n a
investigación pictórica
"influida por formas y
s í m b o l o s a l u s i v o s a
estructuras arquetípicas en
las que era dable apreciar un
e n é r g i c o e m p e ñ o en
realizarse a sí mismo
plenamente como pintor".
Estas alusiones simbólicas
de su obra temprana todavía
en proceso de sublimación,
llegaron a alcanzar su
apogeo crítico a mediados
de los años setenta — una
década más tarde.
Esta época de transición
marca el fin de su primera
etapa artística como pintor
y el comienzo de un
deliberado aislamiento
productivo que le aparta de
las galerías de arte y del
mundo de la pintura.
Son aãos de crisis, de
silencio y de incubación,
que después redundaron en
una visión más madura y
e v o l u c i o n a d a de su
expresividad artística que
recomenzó hace algunos
años.
En su obra reciente, el
trasfondo simbolista y las
alusiones a un universo
onírico han dejado de ser
elementos obsesivos en sus
c o m p o s i c i o n e s pa ra
desaparecer como filigranas
detrás de un delicado
cromatismo de la materia en
sí misma, idealizada en su
propia desnudez, pero
conservando una idéntica
c a r g a l u m i n o s a ,
característica de un estilo
peculiar y hermético
Y sibilino. Un estilo en el
que una suave matización de
contrastes tonales realza
adeciadamente toda una
carga de emotividad tanto
en un paisaje ultraterrestre
donde una luna redonda
señorea en el espacio
azulado sobre una lava
milenaria, como en la
imagen traspuesta de un
Pantocrator cuyos vigorosos
relieves de materia nos
transportan a una realidad
últ 'ma donde sentimos
palpitar la eternidad.
La austera sobriedad que
c a r a c t e r i z a s u s
composiciones requiere de
una reposada asimilación
que de ellas emana.
Esta asimilación tiene su
recompensa asegurada
puesto que en la medida que
el e s p e c t a d o r l o g r a
participar en su universo
visual, se desarrolla en igual
m e d i d a s u p r o p i a
creatividad como en un
espejo reflectante
Félix Prieto, nació en
Badalona (Barcelona) el diez
de agosto de 1939. Cursa
sus estudios de L'Ecole des
Hautes Etudes, en las
Sprbonnas, de Mitología y
Simbologia comparadas en
1960-61, en el 61-62 en la
Academia Für Bildende
Kënste en Munich.
Años más tarde fija su
residencia en Ibiza, donde se
embarca definitivamente en
la aventura pictórica
Félix Prieto trabajando en su casa de S < > l l < - r .
H a p r e s e n t a d o
exposiciones en las mejores
galerías europeas, por lo que
gran nùmero de sus obras se
encuentran en importantes
colecciones particulares de
Europa y América.
Como ya hemos citado,
Félix Prieto, vive en Sóller,
desde hace unos anos con su
esposa e hi ja , pintoras
también, formando una
trilogía de pintora?: Fé'iv
esta p r e p a r a n d o una
importante exposición para
den t ro de muy breve
tiempo. '
MARÍA VÁZQUEZ
Dos heridos graves en
accidentes de circulación
Dos accidentes de circulación acaecieron la pasada
semana, los dos de carácter grave, resultando con
heridas de gravedad el conductor de un ciclomotor,
B.M.O.
El accidente ocurrió en el cruce de las carreteras
710-711, cuando el conductor del vehículo marca
Renault-18, J.V.S., no se percató de la presencia del
motorista por lo que este chocó en la parte trasera del
mismo, causándose heridas de suma gravedad por lo
que tuvo que ser trasladado con carácter de urgencia a
una clínica de Palma, donde quedó internado.
El conductor del coche resultó completamente
ileso.
El segundo accidente se produjo en la carretera del
Puerto, kilómetro 711, en el cruce de la C/. Teniente
Albazuza. El conductor del ciclomotor C.R.M. fue a
chocar contra un 'turismo conducido por M.B.C.,
causándose heridas de suma gravedad por lo que tuvo
que ser avisada la Ambulancia de la Cruz Roja, la cual
transportó al herido hasta Palma, donde también
quedo hospitalizado. El conductor del coche salió
ileso de la colisión.
M. VÁZQUEZ
